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ABSTRAK 
Alif Rohma Nuryanto. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE SFE (STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING) 
DENGAN PENDEKATAN PROBLEM SOLVING UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS LISAN 
DAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS PADA SISWA KELAS X 
MIA 2 SMA MTA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Desember 2015. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe SFE 
(Student Facilitator and Explaining) dengan pendekatan problem solving yang 
dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis lisan dan kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa kelas X MIA 2 SMA MTA Surakarta dan 
mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi matematis lisan dan 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah mengikuti pembelajaran 
matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe SFE (Student Facilitator 
and Explaining) dengan pendekatan problem solving.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek 
penelitian terdiri dari 29 siswa kelas X SMA MTA MIA 2 Surakarta tahun 
akademik 2015/2016 di. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas 
data menggunakan triangulasi waktu dan triangulasi sumber. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, dengan masing-masing siklus terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa langkah-langkah model 
pembelajaran kooperatif tipe SFE (Student Facilitator and Explaining) dengan 
pendekatan problem solving yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematis lisan dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah : 1 ) 
Kegiatan Pendahuluan: Pada kegiatan pendahuluan, guru mengingatkan kembali 
materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru 
menginformasikan materi yang akan dipelajari, tujuan yang akan dicapai serta 
kriteria sukses kepada siswa pada awal pembelajaran. Guru melakukan apersepsi 
dengan materi yang akan dipelajari agar siswa lebih mudah memahaminya. 
Kemudian guru memberikan motivasi akan pentingnya materi yang akan 
dipelajari. Setelah itu, guru menjelaskan strategi pembelajaran yang akan 
digunakan yaitu Student Facilitator and Explaining (SFE). 2) Kegiatan Inti: Pada 
kegiatan inti ini, guru menjelaskan secara garis besar materi. Setelah siswa paham, 
guru langsung membagikan kepada masing-masing siswa LKS yang berisi lembar 
kegiatan, masalah matematika dan petunjuk pengerjaannya. Kemudian guru 
membagi siswa dalam kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3-5 siswa 
dan memberikan tugas kepada masing-masing siswa disetiap kelompoknya untuk 
menyelesaikan permasalahan secara individu. Setelah siswa selesai mengerjakan 
permasalahan secara individu, guru menunjuk dua siswa pada masing-masing 
kelompok sebagai siswa 1 dan siswa 2 untuk menjelaskan materi berdasarkan 
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penyelesaian masalah yang telah diselesaikan sebelumnya secara bergantian. 
Untuk menanggapi penjelasan dari siswa yang menjelaskan, guru menunjuk dua 
siswa lainnya yaitu siswa 3 dan siswa 4 untuk mendengarkan dan memberikan 
tanggapan atau pertanyaan kepada siswa 1 dan siswa 2. Siswa 1 menjelaskan 
materi 1 dan siswa 2 menjelaskan materi 2 seperti yang tertera pada LKS. Siswa 3 
dan siswa 4 mendengarkan penjelasan dari siswa 1 dan siswa 2 kemudian 
menanggapi atau bertanya apabila ada yang masih belum jelas. Pada saat 
pembelajaran, guru juga memandu jalannya diskusi dan memonitor kegiatan 
siswa. Setelah sesi penyampaian gagasan selesai, masing-masing siswa membaca 
LKS tersebut dan berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan soal 
matematika yang ada pada LKS dengan pendekatan problem solving. Siswa 
menuliskan apa yang telah diketahui, apa yang tidak diketahui dari permasalahan 
dalam LKS itu serta strategi yang akan digunakan dalam menyelesaian masalah di 
LKS masing-masing. Siswa juga menuliskan penyelesaian masalah yang dianggap 
benar di LKS masing-masing. Pada saat siswa mengerjakan soal pada LKS, guru 
berkeliling untuk membantu siswa yang masih kesulitan dalam memahami dan 
menyelesaikan soal pada LKS. Kemudian setelah sesi pengerjaan soal selesai, 
guru menunjuk salah satu kelompok secara acak untuk mempresentasikan LKS 
nya, sedangkan kelompok yang lain diminta untuk memberikan tanggapan atau 
pertanyaan.  3) Penutup: Pada kegiatan penutup, bersama-sama dengan guru, 
siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dipelajari. Guru memberi 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengungkapkan kesulitan yang 
dialami dalam mengikuti pembelajaran tersebut, baik ketika proses belajar 
maupun mengerjakan soal pada LKS. Jika tidak ada yang bertanya, guru 
menunjuk langsung beberapa siswa yang dirasa belum paham untuk bertanya atau 
memberikan kesimpulan pembelajaran. Setelah itu, sebelum pembelajaran ditutup, 
guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.    
Hasil observasi kemampuan komunikasi matematis lisan yang telah 
dilakukan berupa prosentase untuk masing-masing aktivitas yang diamati adalah: 
1) aspek kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan 
mengalami peningkatan dari 0% pada prasiklus menjadi 8,25% pada siklus I dan 
menjadi 31,25% pada siklus II, 2) aspek kemampuan menginterpretasikan, dan 
mengevaluasi ide-ide matematis secara lisan mengalami peningkatan dari 0% 
pada prasiklus menjadi 5,5% pada siklus I dan menjadi 30,5 % pada siklus II, 3) 
aspek kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika 
dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-
hubungan dengan model-model situasi mengalami peningkatan dari 0% pada 
prasiklus menjadi 5,5% pada siklus I dan menjadi 47,5% pada siklus II. 
Sedangkan kemampuan pemecahan masalah matematis untuk siswa yang 
mencapai skor 10 mengalami peningkatan dari 0% pada prasiklus menjadi 
14,81% pada siklus I dan menjadi 25,93% pada siklus II.  
 
Kata Kunci : SFE, problem solving, kemampuan komunikasi matematis lisan, 
kemampuan pemecahan masalah matematis 
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ABSTRACT 
 
Alif Rohma Nuryanto. “COOPERATIVE LEARNING MODEL 
APPLICATION SFE TYPE (STUDENT FACILITATOR AND 
EXPLAINING) WITH PROBLEM SOLVING APPROACH TO 
IMPROVED VERBAL MATHEMATICAL COMMUNICATION AND 
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING IN CLASS X MIA 2 SMA MTA 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR OF 2015/2016”. Thesis, Mathematics 
Education Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University 
Surakarta. December 2015. 
This classroom action research aims to describe the implementation of 
learning by cooperative learning model SFE (Student Facilitator and Explaining) 
with problem solving approach that can improve mathematical communication 
verbal and mathematical problem solving class X MIA 2 SMA MTA Surakarta 
and know the increase of mathematical communication verbal and mathematical 
problem solving ability of students after participating in the learning of 
mathematics with cooperative learning SFE model (Student Facilitator and 
Explaining) with  problem solving approach. 
This research is a classroom action research (PTK). The research subjects 
were 29 students of class X MIA 2 SMA MTA Surakarta in academic year 
2015/2016. Data source comes from teachers and students. Data collection 
techniques are observation, interview, test, and documentation. The validity of the 
data using triangulation of time and triangulation of sources. Data analysis 
techniques in this research using descriptive analysis techniques. The research 
was conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, 
implementation, observation, and reflection. 
The research concludes that the measures cooperative learning SFE 
model (Student Facilitator and Explaining) with problem solving approach that 
can improve verbal mathematical communication and mathematical problem 
solving ability are: 1) Introduction Activities: In the preliminary activities, the 
teacher recalled material who has studied at the previous meeting. Then the 
teacher informs the material to be learned, objectives to be achieved and the 
criteria of success for students at the beginning of learning. Teachers do 
apperception with the material to be studied so that students more easily 
understand. Then the teacher gives the motivation of the importance of the 
material to be studied. After that, the teacher explains the learning strategies that 
will be used is Student Facilitator and Explaining (SFE). 2) Core Activities: At the 
core of this activity, the teacher explains the outline of the material. Once students 
understand, the teacher directly distributed to each student worksheets containing 
activity sheets, mathematical problems and guidance of process. Then the teacher 
divides the students into groups, each group consisting of 3-5 students and assign 
tasks to each student in each group to solve the problems individually. After the 
students have completed work on the problems individually, the teacher pointed to 
two students in each group as a student 1 and student 2 to explain the material 
based on the settlement of problems that have been previously resolved in turn. To 
respond an explanation of the students who has explain, the teacher pointed to two 
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other students, as a students 3 and 4 students to listen and provide feedback or 
give questions to the student 1 and student 2. Student 1 describes the materials 1 
and  students 2 explain the material 2 as shown in the worksheet. Student 3 and 4 
students listen from the explanations of the student 1 and student 2 then respond 
or ask if there are still unclear. At the time of learning, the teacher also guides the 
discussions and monitoring student activities. After the session of ideas delivering 
is finished, each student read the worksheets and discuss as a group to solve math 
problems that exist in the worksheet with the problem solving approach. Students 
write down what is already known, what is unknown to the problems in the 
worksheet and strategies that will be used in solve the problem in worksheet 
respectively. Students also wrote solving problems that are considered correct in 
worksheet respectively. When the students working on the worksheets, teachers 
around to help students who are still difficulties in understanding and solving 
problems on a worksheet. Then after the session about the solve math problems is 
completed, the teacher pointed to one of the groups by random to present their 
worksheet, while another group were asked to provide feedback or questions. 3) 
Closing: At the closing, together with the teachers, the students concluded that 
learning outcomes have been studied. Teachers give students the chance to ask 
questions and communicating the difficulties experienced in participating in the 
study, both when the learning process as well as working on the worksheet. If no 
one asked, the teacher pointed to direct some students were deemed not 
understand to ask questions or explain the conclusions. After that, before learning 
were closed, teachers communicate the material that will be discussed at the next 
meeting. 
Observations results of verbal mathematical communication that have 
been made in the form of percentages for each activity observed were: 1) aspect of 
the ability to express mathematical ideas verbally increased from 0% in precycle 
to 8.25% in the first cycle and to 31, 25% in the second cycle, 2) the capability to 
interpret and evaluate mathematical ideas verbally increased from 0% in precycle 
to 5.5% in the first cycle and to 30.5% in the second cycle, 3) viability in use 
terms, notations of mathematics and its structures to present ideas, describe 
relationships with models situations increased from 0% in precycle to 5.5% in the 
first cycle and to 47.5% in the second cycle. While the mathematical problem-
solving ability of students who achieve a score of 10 has increased from 0% in 
precycle be 14.81% in the first cycle and became 25.93% in the second cycle. 
 
 
Keywords: SFE, problem solving, verbal mathematical communication, 
mathematical problem solving ability 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ” 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
“Sinau ki emang rekoso, tapi luweh rekoso meneh wong seng ora diparingi 
kesempatan nggo sinau” 
(Bapaku Pak Budi Haryanta) 
 
“Kegagalan dan kesuksesan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan, maka nikmatilah prosesnya” 
(Penulis) 
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